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“ยทุธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัอย่างจริงจัง ซึง่จะช่วยยกระดบัคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไปพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได้ ซึง่จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสขุอย่างถ้วนหน้ากัน  [1] ปัจจุบัน
องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และเทคโนโลยีอย่างมากมายสง่ผลให้
ทกุองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง องค์การการศึกษาซึง่เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนา
คนให้มีความรู้ความสามารถ มีค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมดงันัน้องค์การที่จะประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้ 
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ภูมิหลัง 
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้ม ี 
“ยทุธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัอย่างจริงจัง ซึง่จะช่วยยกระดบัคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไปพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได้ ซึง่จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสขุอย่างถ้วนหน้ากัน  [1] ปัจจุบัน
องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และเทคโนโลยีอย่างมากมายสง่ผลให้
ทกุองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง องค์การการศึกษาซึง่เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนา
คนให้มีความรู้ความสามารถ มีค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมดงันัน้องค์การที่จะประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้ 
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ต้องเป็นองค์การที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทุกระบบในองค์การ
ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” นั่นเององค์การที่จะได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ ในสภาพที่
เปลีย่นแปลงไปนัน้ จ าเป็นอย่างย่ิงที่องค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า [2]  องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่
เหมาะสม ไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การทุกคนมีส่วนส ร้างและถ่ายโอนความรู้        
มีเทคโนโลยีสนับสนนุการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ ย า้เน้นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกือ้หนุน มีการท างานเป็นทีม และมี
วิสยัทัศน์ร่วมกัน หัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การมีผู้น าที่เป็นเลิศ มีรูปแบบการคิด มีวิสยัทัศน์กว้างไกล  [3]
 การบริหารจดัการของผู้น าสถานศึกษา หากสถานศกึษาใดมีผู้น าและการจัดการที่ดี ก็จะสง่ผลให้สถานศกึษานัน้มี
ภาพลกัษณ์ที่ดีและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้มารับบริการ สถานศกึษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้น าสถานศกึษาถือเป็น
บคุคลส าคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตัง้ไว้ให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยผู้น า
ระดับองค์กรซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในทุก
ขัน้ตอน [4] ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้ น าที่ เปลี่ยนแปลงไปและผู้น าเชิงกลยุทธ์  
(Strategic leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่งค์การผู้น าขององค์การหลายแห่งที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้สิน้ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติส าคัญ  คือ เป็นผู้ มี
วิสยัทศัน์กว้างไกลและน าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏิบติัได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขัน้ตอน [5] 
 ผู้น าเชิงกลยทุธ์จงึต้องสนใจจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมากการเป็นผู้น าที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ต้องอาศยัการประเมินซ า้ที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์การรวมทัง้ก าหนดทิศทางขององค์การที่จะเดินไปและให้อ านาจแก่




องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากผู้น าองค์การไม่มีการปรับตวัก็ยากที่จะบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ [7] 
 ดังนัน้ ผู้น าองค์การจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงพร้อมทัง้ปรับความคิดการกระท า
และวิธีการในการท างานโดยยดึเป้าหมายขององค์การเป็นส าคญัรวมถึงการท าให้บคุลากรในองค์การและบคุคลภายนอกมี
เจตคติที่ดีกบัองค์การและผู้น าด้วย [8] ผู้บริหารจงึต้องเห็นความส าคญัของความรู้ ความสามารถของบคุลากรแต่ละคนมาก
ขึน้ รวมทัง้การหาวิธีใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญนัน้ สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปน
ความรู้ จนท าให้เกิดการไหลเวียนของความรู้ในองค์การได้ อย่างรวดเร็ว  [9] องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มุ่งเน้น    
การกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาท าให้
องค์การมีความรู้ของบุคลากรเป็นทุนและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผลร่วมกับการเอือ้
อ านาจให้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจัดการความรู้ และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศกัยภาพทัง้ของตนเอง ทีมงาน และ
องค์การให้สามารถปฏิบติังานได้ส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายขององค์การ [10] 
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 เป็นหน่วยงานรัฐ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศกึษาในสงักัด 113 แห่ง ครอบคลมุพืน้ที่ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอกบินทร์บุรีและ
อ าเภอนาดี ท าหน้าที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการปลกูฝังให้เป็นบุคคลที่มีคณุธรรม        
มีความส านึกในความเป็นไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนีย้ังท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา          
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โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในสงักัด น านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งต่างก็มุ่งให้สถานศึกษามีลักษณะเป็นองค์การ               
แห่งการเรียนรู้ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ปฏิบติัตามหลกัยทุธศาสตร์โดยการน าเอาหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสงัคมแหล่งการเรียนรู้ มาก าหนดเป็นพนัธกิจและเป้าประสงค์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา 
2560 ดงันี ้พนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ 1) พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ จากพันธกิจดังกล่าว ก็ได้น ามาใช้จัดท าเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ  1) พัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) เพิ่มขีด
ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาและสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ [11] 
 จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนด
ทิศทางการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 เพราะเป็นเร่ืองที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ในปัจจบุัน และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดพันธกิจในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานในการท่ีจะพัฒนาส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพและเพื่อให้ผู้ รับบริการสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษา        
ทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนให้             
เป็นบคุคลที่เป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ทัง้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางด้านอาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ครบถ้วน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ และต่อยอดไปยงัการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นพลโลกที่
เป่ียมไปด้วยความสมบูรณ์ทัง้สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้





 1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 2.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
 4. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
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ต้องเป็นองค์การที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทุกระบบในองค์การ
ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” นั่นเององค์การที่จะได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ ในสภาพที่
เปลีย่นแปลงไปนัน้ จ าเป็นอย่างย่ิงที่องค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า [2]  องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่
เหมาะสม ไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การทุกคนมีส่วนส ร้างและถ่ายโอนความรู้        
มีเทคโนโลยีสนับสนนุการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ ย า้เน้นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกือ้หนุน มีการท างานเป็นทีม และมี
วิสยัทัศน์ร่วมกัน หัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การมีผู้น าที่เป็นเลิศ มีรูปแบบการคิด มีวิสยัทัศน์กว้างไกล  [3]
 การบริหารจดัการของผู้น าสถานศึกษา หากสถานศกึษาใดมีผู้น าและการจัดการที่ดี ก็จะสง่ผลให้สถานศกึษานัน้มี
ภาพลกัษณ์ที่ดีและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้มารับบริการ สถานศกึษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้น าสถานศกึษาถือเป็น
บคุคลส าคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตัง้ไว้ให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยผู้น า
ระดับองค์กรซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในทุก
ขัน้ตอน [4] ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้ น าที่ เปลี่ยนแปลงไปและผู้น าเชิงกลยุทธ์  
(Strategic leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่งค์การผู้น าขององค์การหลายแห่งที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้สิน้ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติส าคัญ  คือ เป็นผู้ มี
วิสยัทศัน์กว้างไกลและน าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏิบติัได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขัน้ตอน [5] 
 ผู้น าเชิงกลยทุธ์จงึต้องสนใจจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมากการเป็นผู้น าที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ต้องอาศยัการประเมินซ า้ที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์การรวมทัง้ก าหนดทิศทางขององค์การที่จะเดินไปและให้อ านาจแก่




องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากผู้น าองค์การไม่มีการปรับตวัก็ยากที่จะบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ [7] 
 ดังนัน้ ผู้น าองค์การจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงพร้อมทัง้ปรับความคิดการกระท า
และวิธีการในการท างานโดยยดึเป้าหมายขององค์การเป็นส าคญัรวมถึงการท าให้บคุลากรในองค์การและบคุคลภายนอกมี
เจตคติที่ดีกบัองค์การและผู้น าด้วย [8] ผู้บริหารจงึต้องเห็นความส าคญัของความรู้ ความสามารถของบคุลากรแต่ละคนมาก
ขึน้ รวมทัง้การหาวิธีใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญนัน้ สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปน
ความรู้ จนท าให้เกิดการไหลเวียนของความรู้ในองค์การได้ อย่างรวดเร็ว  [9] องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มุ่งเน้น    
การกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาท าให้
องค์การมีความรู้ของบุคลากรเป็นทุนและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผลร่วมกับการเอือ้
อ านาจให้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจัดการความรู้ และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศกัยภาพทัง้ของตนเอง ทีมงาน และ
องค์การให้สามารถปฏิบติังานได้ส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายขององค์การ [10] 
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 เป็นหน่วยงานรัฐ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศกึษาในสงักัด 113 แห่ง ครอบคลมุพืน้ที่ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอกบินทร์บุรีและ
อ าเภอนาดี ท าหน้าที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการปลกูฝังให้เป็นบุคคลที่มีคณุธรรม        
มีความส านึกในความเป็นไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนีย้ังท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา          
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โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในสงักัด น านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งต่างก็มุ่งให้สถานศึกษามีลักษณะเป็นองค์การ               
แห่งการเรียนรู้ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ปฏิบติัตามหลกัยทุธศาสตร์โดยการน าเอาหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสงัคมแหล่งการเรียนรู้ มาก าหนดเป็นพนัธกิจและเป้าประสงค์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา 
2560 ดงันี ้พนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ 1) พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ จากพันธกิจดังกล่าว ก็ได้น ามาใช้จัดท าเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ  1) พัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) เพิ่มขีด
ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาและสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ [11] 
 จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนด
ทิศทางการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 เพราะเป็นเร่ืองที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ในปัจจบุัน และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดพันธกิจในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานในการที่จะพัฒนาส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพและเพื่อให้ผู้ รับบริการสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษา        
ทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนให้             
เป็นบคุคลที่เป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ทัง้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางด้านอาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ครบถ้วน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ และต่อยอดไปยงัการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นพลโลกที่
เป่ียมไปด้วยความสมบูรณ์ทัง้สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้





 1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 2.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
 4. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี 
เขต 2 จ านวนโรงเรียน 113 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 62 แห่ง ขนาดกลาง 48 แห่ง และขนาดใหญ่ 3 แห่ง จ านวนครู
ทัง้หมด 938 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 จ านวน 254 คน ซึง่ได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [12] โดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจบัสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มี
ค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ถงึ 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ .98 โดยค่าความ
เชื่อมัน่ของการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา .95 และค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา เท่ากบั .97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือก
เข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.31, SD = .58) ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์การ ( X = 4.30, SD = .64) ด้านการเพ่ิมอ านาจแก่บุคคลและด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบ น
มาตรฐานเท่ากนั คือ ( X = 4.27, SD = .64 และด้านการจดัการความรู้  ( X = 4.26, SD = .63)  
 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, SD = .58) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( X = 4.28, SD = .61) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์          
( X = 4.25, SD = .60) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( X = 4.25, SD = .62) การก าหนดกลยุทธ์ ( X = 4.21, SD = .65) 
และการคิดเชิงกลยทุธ์ ( X = 4.21, SD = .66) 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า อยู่ในระดับสงู (r = .900) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะ
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (X4) (r = .879) มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงสุด รองลงมา  คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  (X5) (r = .861) ด้านการก าหนดทิศทาง                    
เชิงกลยุทธ์ (X2) (r = .857) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X3) (r = .843) และด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (X1) (r = .753) ตามล าดับ      
4. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X4) ( = .340) ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาสงูสดุ รองลงมา ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (X2) ( = .248) การควบคมุและประเมินกลยุทธ์ 
(X5) ( = .168) และการก าหนดกลยทุธ์ (X3) ( = .128) ตามล าดบัผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 




Z  = .340(
4XZ ) + .248( 2XZ ) + .168( 5XZ ) + .128( 3XZ ) 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลีย่นองค์การ การเพิ่มอ านาจแก่บุคคลและการใช้เทคโนโลยี 
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากัน และการจัดการความรู้  จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า พลวัตแห่งการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยสงูสดุ ทัง้นีอ้าจเพราะสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงได้มี
การจดับรรยากาศในองค์การให้เอือ้ต่อบคุลากรในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้องค์การ ประกอบกบับคุลากรจะต้องมี
การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ มีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์การ 
และมีการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศมุรรษตรา แสนวา [13] มีแนวคิดว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์การท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาท าให้องค์การมีความรู้ของบคุลากรเป็นทนุและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผล
ร่วมกับการเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศักยภาพทัง้ของ
ตนเอง ทีมงาน และองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเม่ือผู้ บริหารให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ จงึมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาของตน ได้แสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิด        
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถงึผู้บริหารเองที่มีการพฒันาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากทัง้แหล่ง
การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันเพ็ญ หมอนทอง [14] ได้ศึกษาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้กรอบแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ประกอบด้วย             
5 องค์ประกอบ คือ พลวตัการเรียนรู้ การปฏิรูปองค์การ การเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐในภาพรวมอยู่ในระดับสงู ระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านพลวัตแห่ง
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับส่งเสริมบุคลากรได้แสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วจี สมทบ. [14] ศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็น      
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเรียงตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านความรู้ ด้านบคุคลด้านองค์การ ด้านการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยี 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี 
เขต 2 จ านวนโรงเรียน 113 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 62 แห่ง ขนาดกลาง 48 แห่ง และขนาดใหญ่ 3 แห่ง จ านวนครู
ทัง้หมด 938 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 จ านวน 254 คน ซึง่ได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [12] โดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจบัสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มี
ค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ถงึ 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ .98 โดยค่าความ
เชื่อมัน่ของการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา .95 และค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา เท่ากบั .97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือก
เข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.31, SD = .58) ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์การ ( X = 4.30, SD = .64) ด้านการเพ่ิมอ านาจแก่บุคคลและด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบ น
มาตรฐานเท่ากนั คือ ( X = 4.27, SD = .64 และด้านการจดัการความรู้  ( X = 4.26, SD = .63)  
 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( X = 4.28, SD = .61) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์          
( X = 4.25, SD = .60) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( X = 4.25, SD = .62) การก าหนดกลยุทธ์ ( X = 4.21, SD = .65) 
และการคิดเชิงกลยทุธ์ ( X = 4.21, SD = .66) 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า อยู่ในระดับสงู (r = .900) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะ
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (X4) (r = .879) มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงสุด รองลงมา  คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  (X5) (r = .861) ด้านการก าหนดทิศทาง                    
เชิงกลยุทธ์ (X2) (r = .857) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X3) (r = .843) และด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (X1) (r = .753) ตามล าดับ      
4. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X4) ( = .340) ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาสงูสดุ รองลงมา ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (X2) ( = .248) การควบคมุและประเมินกลยุทธ์ 
(X5) ( = .168) และการก าหนดกลยทุธ์ (X3) ( = .128) ตามล าดบัผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 




Z  = .340(
4XZ ) + .248( 2XZ ) + .168( 5XZ ) + .128( 3XZ ) 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลีย่นองค์การ การเพิ่มอ านาจแก่บุคคลและการใช้เทคโนโลยี 
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน และการจัดการความรู้  จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า พลวัตแห่งการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยสงูสดุ ทัง้นีอ้าจเพราะสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงได้มี
การจดับรรยากาศในองค์การให้เอือ้ต่อบคุลากรในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้องค์การ ประกอบกบับคุลากรจะต้องมี
การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ มีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์การ 
และมีการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศมุรรษตรา แสนวา [13] มีแนวคิดว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์การท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาท าให้องค์การมีความรู้ของบคุลากรเป็นทนุและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผล
ร่วมกับการเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศักยภาพทัง้ของ
ตนเอง ทีมงาน และองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเมื่อผู้ บริหารให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ จงึมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาของตน ได้แสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิด        
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถงึผู้บริหารเองที่มีการพฒันาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากทัง้แหล่ง
การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันเพ็ญ หมอนทอง [14] ได้ศึกษาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้กรอบแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ประกอบด้วย             
5 องค์ประกอบ คือ พลวตัการเรียนรู้ การปฏิรูปองค์การ การเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐในภาพรวมอยู่ในระดับสงู ระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านพลวัตแห่ง
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับส่งเสริมบุคลากรได้แสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วจี สมทบ. [14] ศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็น      
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเรียงตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านความรู้ ด้านบคุคลด้านองค์การ ด้านการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยี 
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 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนด       
กลยทุธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจากการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
แปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผล ตามนโยบายการด าเนินการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดไว้ในวิสยัทัศน์และพนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่ ผู้บริหารศกึษาจงึด าเนินการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลจาการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับรู้ว่าผู้บริหารมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่จริงจรัง เห็นได้จากผู้บริหารมีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการปฏิบัติงานและมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
คุณสมบัติที่ส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จตามขัน้ตอนและใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 
ที่มากระทบเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตัง้ใจไว้ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลเุป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวิุทย์ ครึกกระโทก [15] ได้ศึกษาความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลลพัธ์ทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก งานวิจัยของณษฐ์ชาญประเสริฐ  [16] ได้ศึกษา               
แนวทางการใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาวะผู้ น า         
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีการด าเนินงาน
อยู่ในระดบัมากกว่าการด าเนินงานในด้านอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ทัง้ที่การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่เป็นล าดบัที่สี่ซึง่เกือบล าดบัสดุท้ายของพฤติกรรม ทัง้นีอ้าจ
เป็นขัน้ตอนที่คณะครูได้รับรู้และเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ 
ของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน [17] ท าการวิจัยเ ร่ือง 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองจากการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และการควบคมุและประเมินกลยทุธ์ 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 พบว่า มีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสมัพันธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการก าหนด     
กลยทุธ์ และด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้น าได้มีการน าเอากลยทุธ์ที่วางไว้ลงสูไ่ปการปฏิบัติ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ ตามโครงการที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ผู้บริหารได้มีการลงไปติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน       
การท างาน เมื่อเกิดปัญหาก็ได้ให้การช่วยเหลอืแก้ไข นอกจากนัน้ ผู้บริหารยงัได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามุ่งไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
เปลีย่นแผนกลยทุธ์ที่ได้จัดท าขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ
มีความยากมากกว่าการท ากลยทุธ์ เพราะการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายกิจกรรม 
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ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ดี จึงจะท าให้แผนกลยุทธ์น าไปสู่การ ปฏิบัติ
บรรลผุลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึง่สอดคล้องกบั นาถธิดา เจริญสขุ [18] ได้ท าการศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหาร
เชิงกลยทุธ์กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในแต่ละด้านโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนัอยู่ระหว่าง .515-.786 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ การน ากลยทุธ์ของสถานศกึษาไป
ปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานของสถานศึกษา โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เท่ากบั .786 
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา คือ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา
ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ การควบคมุและประเมินกลยทุธ์ และการก าหนดกลยทุธ์ ตามล าดับโดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั 
ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจาก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้น าเอานโยบายดังกล่าว มาก าหนดเป็น
นโยบาย พันธกิจของโรงเรียน ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ น าที่ต้องมีวิสยัทัศน์ รู้จัดการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อน ามาเป็นเป้าหมายในการพฒันาสถานศึกษา และน าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ลงการปฏิบัติ ซึง่สอดคล้อง
กับสมชาย เทพแสง [19] ได้อธิบายว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการน ากลยุทธ์ที่ได้มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการ โดย          
การสร้างแผนที่กลยทุธ์ หรือแผนกลยทุธ์หลกัโดยเน้นการกระจายสูร่ะดบัแผนงานและโครงการ เมื่อผู้บริหารน าเอากลยุทธ์ลง
สู่การปฏิบัติอันเกิดจากการกระบวนการด าเนินงานที่เกิดจากตัวผู้บริหาร บุคลากรในสถานศกึษาจึงได้ด าเนินงานไปตาม      
กลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ท าให้การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารส าเร็จตามที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของเมธี จันทโร [20] ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพบว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลาอย่างมีนยัส าคญัที่ .05 ผู้น าที่ดี คือ ผู้ที่สามารถดึงศักยภาพและท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน
ผู้น าที่ดีต้องรับผิดชอบในการน าองค์การไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้โดยการใช้วิสยัทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ ผู้น าที่ดีต้องแปลง
วิสยัทศัน์ให้กลายเป็นพันธกิจ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และ กลยทุธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้บคุลากรใช้ปฏิบติัในการน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จ พิชาภพ พนัธุ์แข [21] นอกจากนัน้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธที่มีความสมัพันธ์แต่ไม่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา 1 ด้าน คือ การคิดเชิงกลยทุธ์ ซึง่ผลที่เกิดขึน้ในลกัษณะนีอ้าจเนื่องจาก ตวัแปรด้านนี ้เป็น
กระบวนการคิดหรือชดุความคิด ที่เหมือนเป็นนามธรรม เป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล การคิดเป็นการปรุงแต่ง
ขัน้สงูที่เกิดขึน้จากการก าหนดรู้ การคิดเชิงกลยทุธ์ เป็นการคิดในภาพองค์รวมเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในอนาคต ซึง่ลกัษณะการคิดเชิงกลยุทธ์นีเ้ป็นลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่ง
สอดคล้องกบั จอร์นสนั และสโควร์ [22] ได้ศกึษากลยทุธ์การพฒันา พบว่า ผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นผู้ที่มีเอกลกัษณะเฉพาะตัวใน
การพฒันากลยทุธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยทุธ์ในการวิเคราะห์
การวางแผนกลยุทธ์นอกจากนีก้ลยทุธ์ที่จัดหามานัน้เป็นรูปแบบท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคลและการ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบจากความเป็นมาขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต ดังนัน้ บทบาทด้าน
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 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนด       
กลยทุธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจากการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
แปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผล ตามนโยบายการด าเนินการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดไว้ในวิสยัทัศน์และพนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่ ผู้บริหารศกึษาจงึด าเนินการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลจาการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับรู้ว่าผู้บริหารมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่จริงจรัง เห็นได้จากผู้บริหารมีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการปฏิบัติงานและมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
คุณสมบัติที่ส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จตามขัน้ตอนและใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 
ที่มากระทบเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตัง้ใจไว้ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลเุป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวุิทย์ ครึกกระโทก [15] ได้ศึกษาความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลลพัธ์ทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก งานวิจัยของณษฐ์ชาญประเสริฐ  [16] ได้ศึกษา               
แนวทางการใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาวะผู้ น า         
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีการด าเนินงาน
อยู่ในระดบัมากกว่าการด าเนินงานในด้านอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ทัง้ที่การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่เป็นล าดบัที่สี่ซึง่เกือบล าดบัสดุท้ายของพฤติกรรม ทัง้นีอ้าจ
เป็นขัน้ตอนที่คณะครูได้รับรู้และเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ 
ของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน [17] ท าการวิจัยเ ร่ือง 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองจากการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และการควบคมุและประเมินกลยทุธ์ 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 พบว่า มีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสมัพันธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการก าหนด     
กลยทุธ์ และด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้น าได้มีการน าเอากลยทุธ์ที่วางไว้ลงสูไ่ปการปฏิบัติ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ ตามโครงการที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ผู้บริหารได้มีการลงไปติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน       
การท างาน เมื่อเกิดปัญหาก็ได้ให้การช่วยเหลอืแก้ไข นอกจากนัน้ ผู้บริหารยงัได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามุ่งไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
เปลีย่นแผนกลยทุธ์ที่ได้จัดท าขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ
มีความยากมากกว่าการท ากลยทุธ์ เพราะการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายกิจกรรม 
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ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ดี จึงจะท าให้แผนกลยุทธ์น าไปสู่การ ปฏิบัติ
บรรลผุลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึง่สอดคล้องกบั นาถธิดา เจริญสขุ [18] ได้ท าการศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหาร
เชิงกลยทุธ์กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในแต่ละด้านโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนัอยู่ระหว่าง .515-.786 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ การน ากลยทุธ์ของสถานศกึษาไป
ปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานของสถานศึกษา โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เท่ากบั .786 
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา คือ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา
ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ การควบคมุและประเมินกลยทุธ์ และการก าหนดกลยทุธ์ ตามล าดับโดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั 
ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจาก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้น าเอานโยบายดังกล่าว มาก าหนดเป็น
นโยบาย พันธกิจของโรงเรียน ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ น าที่ต้องมีวิสยัทัศน์ รู้จัดการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อน ามาเป็นเป้าหมายในการพฒันาสถานศึกษา และน าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ลงการปฏิบัติ ซึง่สอดคล้อง
กับสมชาย เทพแสง [19] ได้อธิบายว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการน ากลยุทธ์ที่ได้มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการ โดย          
การสร้างแผนที่กลยทุธ์ หรือแผนกลยทุธ์หลกัโดยเน้นการกระจายสูร่ะดบัแผนงานและโครงการ เมื่อผู้บริหารน าเอากลยุทธ์ลง
สู่การปฏิบัติอันเกิดจากการกระบวนการด าเนินงานที่เกิดจากตัวผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาจึงได้ด าเนินงานไปตาม      
กลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ท าให้การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารส าเร็จตามที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของเมธี จันทโร [20] ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพบว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลาอย่างมีนยัส าคญัที่ .05 ผู้น าที่ดี คือ ผู้ที่สามารถดึงศักยภาพและท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน
ผู้น าที่ดีต้องรับผิดชอบในการน าองค์การไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้โดยการใช้วิสยัทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ ผู้น าที่ดีต้องแปลง
วิสยัทศัน์ให้กลายเป็นพันธกิจ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และ กลยทุธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้บคุลากรใช้ปฏิบติัในการน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จ พิชาภพ พนัธุ์แข [21] นอกจากนัน้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธที่มีความสมัพันธ์แต่ไม่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา 1 ด้าน คือ การคิดเชิงกลยทุธ์ ซึง่ผลที่เกิดขึน้ในลกัษณะนีอ้าจเนื่องจาก ตวัแปรด้านนี ้เป็น
กระบวนการคิดหรือชดุความคิด ที่เหมือนเป็นนามธรรม เป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล การคิดเป็นการปรุงแต่ง
ขัน้สงูที่เกิดขึน้จากการก าหนดรู้ การคิดเชิงกลยทุธ์ เป็นการคิดในภาพองค์รวมเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในอนาคต ซึง่ลกัษณะการคิดเชิงกลยุทธ์นีเ้ป็นลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่ง
สอดคล้องกบั จอร์นสนั และสโควร์ [22] ได้ศกึษากลยทุธ์การพฒันา พบว่า ผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นผู้ที่มีเอกลกัษณะเฉพาะตัวใน
การพฒันากลยทุธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยทุธ์ในการวิเคราะห์
การวางแผนกลยุทธ์นอกจากนีก้ลยทุธ์ที่จัดหามานัน้เป็นรูปแบบท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคลและการ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบจากความเป็นมาขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต ดังนัน้ บทบาทด้าน
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ความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชดัของผู้น ากลยทุธ์ คือ การมีวิสยัทศัน์พนัธกิจ จดุประสงค์ที่ชดัเจนอนัน าไปสู่การก าหนดตัวอื่นๆ 





 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการศึกษาการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด คือ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสงักัดได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารร่วมกนั และส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลจากสถานศึกษาในเขตที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าความรู้มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 
  1.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ เ น้น          
การเพ่ิมพูนภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ให้กบัผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ
ด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ให้มากขึน้ เพื่อที่จะได้น าทักษะด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ไปใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและยัง่ยืนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่างในระดบั
อื่น ๆ และเขตพืน้ที่การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
  2.2 ควรท าวิจัยรูปแบบอื่น เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลกึในการน าไปเป็นส่วนประกอบในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 
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 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการศึกษาการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด คือ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสงักัดได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารร่วมกนั และส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลจากสถานศึกษาในเขตที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าความรู้มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 
  1.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ เ น้น          
การเพ่ิมพูนภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ให้กบัผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ
ด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ให้มากขึน้ เพื่อที่จะได้น าทักษะด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ไปใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและยัง่ยืนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้จากกลุม่ตัวอย่างในระดบั
อื่น ๆ และเขตพืน้ที่การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
  2.2 ควรท าวิจัยรูปแบบอื่น เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลกึในการน าไปเป็นส่วนประกอบในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 
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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านกังาน
การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบัติการประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการกบัการปฏิบติัการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสงักดัส านักงานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จ านวน                     
37 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างได้ 34 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการและ
ครูผู้สอน รวมจ านวน 170 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่าประยกุต์ตาม
แบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                        
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ที่นยัส าคญัทางสถิติที่  .01 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพัฒนากระบวน       
การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา         
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
สูงที่สุด คือ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ            
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ คุณภาพด้านผู้ เรียน อยู่ในระดับมากที่สดุ  3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสงูมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดบั .01 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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